




































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 《邓小平文选》第 3 卷
,
人民出版社 19 3 年版
,







19% 年第 4 期
。















































































































































































































































载(人民司法 )l 99 年第 1期
,
第 5














































































































































































































































































































































































意思的现象时有发生 ; ( 2) 确认证据的理由不做交代
,
使人无法了
解有关事实是如何查明 ; ( 3) 基本上不确定当事人的争议焦点
,
使





















载《法学研究)l 9 8 年第 5
期
,




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法律出版社 19 7 年版
,













































































































载《中国律师》19 9 8 年第 2
期
,
第 4 4 页
。
8 3 6诉讼法论丛 第 4卷 法律出版社 0 0 2年 4月版
有一定联系
,
也就是审查证据形式上的关联性
。
如果这种审理过
程逻辑结构设置能够以证据规则形式加以体现
,
就不会出现目前
庭审过程中普遍存在的当事人及其代理人对证据
“
条件反射
”
性地
提出异议的现象
。
